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• 実施日：2009年 8 月29日（土）　時間：午前10時より午後 3時まで（実際に
は 4時まで）会場：「りんごの木」。対象：小学 2年～ 5年生の15人（男女の
人数は男子12，女子 3）。指導者：アニメ作家 2 人（真賀里文子，野中和隆），
有吉。指導サポーターとして「アート・アニメーションのちいさな学校」
の生徒 5 人，保育者（りんごの木）3 人。その他記録係として 2 名。使用
機材：ノートパソコン 5台（Windows XP），デジタルビデオカメラ（スタ












































5 組用意しておいたので， 1 班（ 2 人，ボールと人形持参）， 2 班（ 3 人，ロボ
ット，クワガタ，ボルト，ナット，磁石持参）， 3 班（ 4 人，粘土）， 4 班（ 3 人，
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